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DEMANEM ALS SOCIS QUE...
Ni que encara el Centre no hagi acabat el curs dactivitats, puix
que el pròxím juny presenta bon nombre dactes previstos, tothom ha
poguí constatar la importància i quantitat de manifestacions culturals
celebrades a casa nostra, orqanitzades per les diverses Seccions amb
singular embranzida; fins al punt que lúnic factor negatiu ha consistjt
en llur mateixa densitat impedint per raons pràctiques de temps dassis-
Iir u lot el que sha fet. El Centre fa moltes coses!, hem sentit dir
repetides vegades. ¡ ens afalaga.
Ben lluny, tanmateix, de sentjr-nos cofois de la tasca realitzada.
Els actes externs són un signe de vida, però no rerelen pas tota la ve-
ritat. El cert és que encara lamentem la manca duna correspondéncia
més efectiva per part dels nostres socis, a proporció de lesforç esmer-
çat en lorganització. Si bé lassisténcia als ciirsets, conferéncies, etc., ha
millorat, la constància no ha estat massa exemplar. Confiem, això no
obslant, que la curiosi•tat desvetllada es desplegui de manera més fer-
ma, moguda per un auténtic afany de cultura, que implica atenció
i esforç.
Quelcom més demanem als socis: un major interés per la marxa
del Centre. Que facin més ús dels seiis drets i donin fe de vida quan es
tracta, per exemple, deleccions, o dintervenir a les reunions regla-
mentàries, exposant llur parer. Adhuc ens plauria de rebre més cartes
o notes fent-nos sabedors de llurs punts de vista en bé de lentitat; fins
llurs mateixes crítiques —com expressió honesta duns judicis cons-
truclius— ens serien una col•laboració molt útil. No ens volem sentir
aïllats. Més que el goig de poder presentar una llarga llista dactuacions
públiques, ens pilauria de veurens assetjE.lts per les comunicacions dels
socis, rebre moltes suggeréncies que ens exigissin de replantejar-no
qüestions vitals, de cara a una renovació que mai no pot cessar.
